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ABSTRAKSI
Skripsi ini berisi hasil analisis framing atau pembingkaian tajuk rencana
Harian Kompas dan Republika sebagai opini media terhadap konflik Israel-
Palestina pasca serangan di Jalur Gaza 26 Desember 2008. Peneliti berupaya
melihat kecenderungan keberpihakan kedua media tersebut terkait berbagai
kepentingan termasuk kepentingan korporasinya, melalui model framing William
Gamson dan Modigliani.
Topik konflik Israel-Palestina pasca serangan di Jalur Gaza 2008 lalu
menjadi menarik untuk didalami karena secara umum, konflik Israel-Palestina
sendiri merupakan konflik absolut yang telah berjalan ratusan tahun. Konflik
tersebut juga telah banyak menyita perhatian masyarakat dunia dan di Indonesia,
permasalahan dua negara tersebut seringkali dimaknai sebagai konflik agama dan
ras yang tidak jarang menimbulkan aksi-reaksi yang berlebihan dari masyarakat
Indonesia. Kemudian secara khusus, konflik Israel-Palestina 2008 lalu merupakan
konflik terbesar dalam kurun waktu 5 tahun ini yang menelan banyak korban sipil.
Oleh karenanya konflik tersebut mendapatkan perhatian berlebihan dari
masyarakat Indonesia dengan persepsi yang salah.
Pemilihan dua media Kompas dan Republika dilatarbelakangi oleh
perbedaan ideologi masing-masing media. Republika yang berkaidah agama Islam
dan Kompas yang berhaluan universal. Sehingga diharapkan dapat mengetahui
lebih baik bagaimana kepentingan korporasi-organisasi, kepentingan industri dan
ideologi media mempengaruhi keberpihakan dan pembingkaian media terhadap
konflik tersebut.
Telaah mengenai topik ini dilakukan dengan menggali data primer yaitu
teks tajuk rencana (temuan tekstual) yang kemudian dianalisis dengan
menggunakan coding sheet sesuai dengan model Gamson dan Modigliani. Data
sekunder yaitu : hasil wawancara yang kemudian disebut temuan kontekstual.
Berdasarkan temuan tekstual maupun kontekstual, peneliti menyimpulkan
bahwa Kompas cenderung berpandangan konflik Israel-Palestina sebagai konflik
perebutan wilayah dan tidak bersinggungan dengan sensitifitas agama. Sedangkan
Republika cenderung membingkai konflik tersebut dalam pandangan sensifitasan
agamis (Islam). Kecenderungan tersebut juga dilandaskan pada ideologi masing-
masing, namun hanya Kompas yang juga menyesuaikan kebijakannya dengan
motto media. Sedangkan Republika yang bermotto “mencerdaskan kehidupan
bangsa” isi tajuknya tidak mencerminkan hal tersebut karena opininya tendensius
dan subyektif ke-Islaman. Keduanya sama-sama berpihak pada Palestina dengan
alasan yang juga berbeda. Motif keberpihakan tersebut juga berlandaskan pada
kepentingan – kepentingan media. Kompas memiliki dua kepentingan utama,
yaitu : untuk merubah citra koran Khatolik yang menempel padanya, dan
memberikan kesan “seimbang” untuk menghindari adanya protes, bentrok dengan
Tim Pembela Islam (TPI) sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 1997 dan
2006. Republika memihak Palestina secara terang-terangan dan menghujat Israel
secara berlebihan diharapkan akan mendapatkan simpati dari masyarakat
Indonesia yang sebagian besar pemeluk agama Islam. Semua yang dilakukan
Republika juga semata-mata untuk menaikkan revenue medianya.
